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Следует отметить, что в процессе обучения в институте при прохождении различных видов 
практик студенты изучают автоматизацию бухгалтерского учета в целом, а также конкретного участка 
учета на базах практики, тем самым, знакомясь с автоматизацией учетного процесса в реальных 
условиях.
Для того, чтобы подтвердить компьютерную грамотность по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выпускнику института предлагается в соответствии с темой 
дипломной работы рассмотреть и проанализировать уровень автоматизации бухгалтерского учета на 
примере конкретного предприятия, а также предложить и обосновать улучшенный вариант АРМ 
бухгалтера на исследуемом предприятии.
На протяжении всех курсов подготовки специалиста по бухгалтерскому учету преподаватели 
компьютерных технологий разрабатывают и корректируют учебно-методический материал в 
соответствии с действующим законодательством.
Овладение умениями и навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ (MS 
Word, MS Excel, MS Access и др.), а также Интернет - технологиями осуществляется в течение 
нескольких семестров при изучении дисциплины «Информационные системы в экономике».
В помощь студентам в институте создана электронная библиотека и работает электронный 
читальный зал. В электронной библиотеке можно найти необходимую учебную литературу при 
подготовке к семинарским занятиям и для написания контрольных, курсовых, дипломных работ. В 
качестве информационных источников предлагаются электронные хрестоматии, электронные учебники, 
а так же учебная и периодическая литература. В электронном читальном зале института студенты имеют 
возможность пользоваться различными справочно-правовыми системами, а также ресурсами сети 
Интернет.
В институте работает учебно-научно-практическая лаборатория по «Финансовому учету и 
управленческому анализу», которая помогает студентам в изучении специализированных бухгалтерских 
программ, оказывает консультационные услуги по постановке автоматизированного учета на 
предприятии, а также является базой для прохождения различных видов практик.
На Отделении дополнительного образования УрГИ студенты имеют возможность изучить 
компьютерные программы, которые не рассматриваются в учебном процессе, тем самым, расширяя свои 
знания и умения в области специализированных компьютерных технологий.
Таким образом, мы установили, что в Уральском Гуманитарном Институте практическое 
применение компьютерных технологий в учебном процессе начинается с первого курса обучения и 
заканчивается написанием и защитой дипломной работы. Подготовка экономистов по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с описанной методикой позволяет готовить 
специалистов востребованных на рынке труда. Однако возрастающие требования к качеству знаний, 
умений и навыков выпускников высших учебных заведений делают необходимым постоянное 
совершенствование учебного процесса. Следовательно, преподавателям необходимо искать и внедрять в 
процесс обучения специалистов новые компьютерные технологии, которые позволят выпускникам 
нашего института быть более конкурентоспособными среди выпускников других ВУЗов.
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Роботизированный сборочный комплекс с элементами технического зрения» предназначен для 
изучения вопросов, связанных с организацией функционирования оборудования, выполняющего 
технологические сборочные операции в циклическом режиме.
В состав лабораторной комплекса входят: комплект сборочных элементов, накопитель Ml - поз. 
1 (рис. 1); толкатель М2 - поз. 2; накопитель М3 - поз. 3; накопитель М4 - поз. 4; транспортер М5 - поз. 
5; накопительный лоток - поз. 6; основание - поз. 7; учебный робот - поз. 8; персональный компьютер - 




Комплект деталей включает в себя детали трех видов: деталь 1 типа «Основание», деталь 2 типа
«Ось», деталь 3 типа «Кольцо» (рис. 2). В процессе функционирования установки из деталей собирается 
узел: в отверстие детали 1 вставляется деталь 2; на деталь 2 надевается деталь 3.
Деталь 1 Деталь 2
Рис. 2
Видеокамера предназначена для приема информации о расположении деталей в рабочей зоне 
системы технического зрения перед выполнением автоматической сборки. Видеокамера работает с 
разрешением 320x240 пикселей. Видеоинформация передается в систему управления и персональный 
компьютер по шине USB.
Система управления предназначена для управления работой накопителя М1, толкателя М2, 
накопителя М3, накопителя М4, транспортера М5, а также для передачи информации между 
персональным компьютером, минироботом и видеокамерой. На передней панели системы управления 
расположен выключатель питания. На задней панели расположены разъемы для подключения элементов 
установки, предохранители и сетевой разъем. Питание системы управления осуществляется от сети 
220 В, 50 Гц. Внутри системы управления формируются переменное напряжение 127 В для питания 
двигателей накопителей М3 и М4, постоянный напряжения 12 В для питания мини-робота и двигателей 
накопителя М1 и толкателя М2, 5 В для питания шагового двигателя транспортера М5 и 
микроконтроллерной части системы управления. Предохранитель «5А» включен в цепь питания мини­
робота; предохранитель «2А» включен в цепь питания двигателей накопителей М3 и М4. Система 
управления обеспечивает гальваническую развязку элементов лабораторной установки от сети, а также 
обеспечивает преобразование интерфейса RS232, необходимого для управления мини-роботом, в 
интерфейс USB.
После подачи питания на робот его внутренняя система управления производит вывод его 
органов в исходное положение («нулевое положение»), показанное на рис. 1. После выхода робота в 
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«нулевое положение» установка готова к работе. Вся дальнейшая работа с лабораторной установкой 
осуществляется при помощи программного обеспечения, установленного на персональном компьютере.
Лабораторная установка может функционировать в ручном и автоматическом режимах. 
Основной режим работы - автоматический. В автоматическом режиме осуществляется сборка узла, 
состоящего из трех деталей, причем координаты центра отверстия детали 1 определяются системой
технического зрения.






Яркость контура: рГ Порог распознавания: |тГ
Рис. 5
Команда меню Камера-Юпределение координат отверстия (или кнопка ) позволяет
определить координаты центра окружности, вписанной в черный контур, напоминающего окружность. В 
случае если координаты определены, их значения (в пикселях в системе координат видеокамеры
) появляется в соответствующем поле (рис.6). Данная команда может использоваться без
предварительного получения черно-белого изображения.
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Рис. 6
На качество определения центра отверстия влияют параметры «Яркость контура» и «Порог 
распознавания». Попытка определить центр отверстия в этом случае (при пороге распознавания, равном 
75) заканчивается неудачей. Уменьшение порога распознавания до 70 позволяет определить центр 
отверстия и в этом случае (рис.7 - 9).
Обрабатываемое изображение
Распознавание .. -





Координаты центра отверстия не определены! 
Попробуйте изменить параметры распознавания.
Распознавание ... ..........-........    —....





Координата X = 113 пкс. Координата ¥ = 134 пкс.
Рис. 9
Работа системы технического зрения с новым изображением включает две дополнительные 
«и: Камера-»Покаэать вираже«« («в „а й) и Камера^ «ар («к 
кнопка
Команда Камера-»Показать видеоизображение открывает видеопоток и изображение, 
снимаемое видеокамерой, появляется в окне программы. В случае, если открытие потока невозможно, 
например, из-за отсутствия подключения видеокамеры, внизу окна программы появится 
информационное сообщение.
При работе в ручном режиме окно имитатора (рис. 10) открывается одновременно с окном 
составления управляющей программы. До передачи программы на имитатор его элементы управления
неактивны.
Рис. 10. Окно имитатора
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После передачи программы на имитатор можно:
] отработать очередную команду программы;нажатием кнопки ~
? о
нажатием кнопки 4 отработать все команды программы последовательно;
нажатием кнопки
I I прекратить эмуляцию программы, при этом произойдет
Передатьразблокирование кнопки
Очередная команда программы показывается в поле «Выполняемая команда» красным цветом, 
если она еще не начала выполняться, и синим цветом, когда она выполняется. В окне составления 
управляющей программы выполняемая команда также выделена.
Из-за упрощенности имитатора некоторые команды управления роботом и команда Расп им 
игнорируются.
При составлении управляющей программы следует обратить внимание на ряд моментов.
В большинстве случаев схват миниробота должен находиться в вертикальном положении. 
Поэтому одной из первых команд в программе должна быть команда СхН, корректирующая возможную 
исходную невертикальность. При выполнении команды Расп схват миниробота будет наклонен на угол, 
величина которого записана в четвертой строке файла Rasp.ini.
Команды перехода Прх и Отн не обеспечивают (в силу особенностей системы управления 
используемого миниробота) перемещение по кратчайшим траекториям. При отработке этих команд 
звенья миниробота начинают перемещаться практически одновременно, но время окончания их 
движений разное. Это ведет к непредсказуемым промежуточным положениям схвата, которые в ряде 
случаев могут привести к временной неработоспособности миниробота. Поэтому рекомендуется вводить 
в программу дополнительные команды перехода в точки с «безопасными» координатами.
Составление и передача управляющей программы на выполнение осуществляются аналогично 
описанному при ручном режиме работы.
Выполнение управляющей программы начинается командой Комплекс—выполнение сборки
(кнопка . Перед выполнением программы необходимо обеспечить связь персонального компьютера 
с системой управления. Желательно заранее (в ручном режиме) убедиться, что параметры распознавания 
обеспечат качественное определение координат отверстия. Командой Робот->Аварийная остановка 
робота (кнопка можно прервать выполнение управляющей программы.
Используя программно-методические возможности сборочного комплекса студенты получают 
знания и умения по робототехнике и программированию сборочных процессов.
Представленные комплексы демонстрировались на международных выставках и успешно 
применяются в учебном процессе.
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Информационно-технологическая культура (ИТК) преподавателя подразумевает не только 
умение использовать современные источники информации и средства коммуникации, обрабатывать 
профессионально значимую информацию, но и представлять результаты своего труда на высоком 
эстетическом уровне, применяя информационные технологии XXI века, проявлять моральную и 
правовую ответственность при работе с информацией и организации личного информационного 
пространства.
Ее основные элементы:
• культура общения (коммуникативный элемент);
• языковая культура письма и чтения (лексический элемент);
• культура интеллектуального труда (научно-исследовательский элемент);
• культура владения новыми технологиями (технологический элемент);
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